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Abstract. Measurement procedure has been developed for measuring advective radon flux 
density with a pressure gradient between the soil and the accumulation chamber. Some results 
from practical testing of the method are also represented. 
 
Радон в жилых помещениях является актуальной проблемой для жителей 
России, так как более 10% населения имеют в своих домах объемную активность 
радона (ОА радона) выше 100 Бк/м3 [1]. По данным объединенного анализа эпи-
демиологических исследований связи рака легкого с радоном дополнительный 
относительный риск при облучении радоном с ОА=100 Бк/м3 в течение порядка 
25 лет составляет примерно 16% [2]. Таким образом, при проектировании и стро-
ительстве зданий следует учитывать радоноопасность. 
В газопроницаемой среде помимо диффузии необходимо учитывать перенос 
радона за счет градиента давления, который описывается законом Дарси [3]. Ад-
вективный перенос, связанный с градиентом давления в системе грунт-здание, 
часто является доминирующим при формировании потока радона. 
В ИПЭ УрО РАН был разработан метод оценки радоноопасности территории, 
который позволил проводить измерения с учетом двух механизмов переноса ра-
дона (диффузионный и адвективный) [4]. Результаты измерений, выполненные с 
использованием этого метода,  демонстрируют необходимость учета адвектив-
ного механизма переноса радона при оценке радоноопасности территорий. Так 
на одной из площадок плотность потока радона при активации адвективного по-
ступления превышала диффузионную  в 8 раз [4].  
Цель настоящего исследования – разработка методики измерений плотности 
потока радона с использованием автоматизированной системы, активирующей 
адвективный перенос радона. 
Данная методика измерений была протестирована на экспериментальном по-
лигоне с использованием прототипа автоматизированной системы. Было полу-
чено, что плотность адвективного потока радона превышает плотность диффузи-
онного потока в среднем по полигону в 4 раза. Таким образом, данный метод поз-
воляет проводить оперативную оценку радоноопасности участка под строитель-
ство с учетом двух основных механизмов переноса радона, что не приводит к 
заниженным оценкам. Накопительная камера большого объема, оснащенная си-
стемой воздухообмена, используемая для активации адвективного переноса, мо-
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In this paper, we study the processes of acceleration and deceleration of an inertial vehicle 
with a traction synchronous engine, converter and frequency converter. As a result, a func-
tional diagram of the electromechanical system was given. 
 
На рисунке 1 показана функциональная схема ГСУ. Водитель путем нажатия 
на педаль акселератора или тормоза задает режим работы.   Устройство управле-
ния движением (УУД) управляет конвертором и преобразователем частоты, обес-
печивая поток энергии в прямом направлении или в обратном направлении, со-
ответственно. А СД механический связан с трансмиссией ТС [1]. 
